Regularity of solutions to a lubrication problem with discountinuous separation data by Tello del Castillo, José Ignacio
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